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圖書館重點業務報告：101年8月－102年4月
Library Report, 2012/8-2013/4
館訊小組
Editorial Board
【 館 藏 徵 集 與 維 護 】
館藏徵集與維護
1. 101年度利用校撥年度經費及邁向頂尖大學計
畫專款，完成全校書刊資源之採購。
2. 有關「國科會補助人文及社會科學研究圖書計
畫」，持續購藏有關形上學、心理人類學及歷
史語言學等主題之資料。
3. 持續充實視聽中心電影類館藏，以提昇讀者使
用率，目前回溯購入之影片已達600餘部。
4. 為疏解人社分館典藏空間壓力，101年2月，人
社分館將館內第3冊以上之複本1,635冊以及可
被電子資源取代之西文期刊合訂本8,329冊，
移存總圖提供使用。
捐贈芳名錄
101年7-12月間，獲贈書刊資料超過1,800冊/
件，其中包括：
1. 清大資工系賴尚宏教授贈書169冊。
2. 清大哲學所張旺山教授贈書87冊。
3. 清大材料系金重勳教授贈書近50冊。
4. 清大通識中心葉李華教授贈書24冊。
5. 清大通訊所李端興教授贈書36冊。
6. 清大藝術中心轉贈已故洪麗珠教授圖書141
冊。
7. 清大外語系伊莉莎白老師贈書計13種346冊。
8. 清大數學系贈書43冊。
9. 清大中文系贈書216冊。
10. 北京清華大學趙麗明教授贈書2冊。
【 圖 書 館 新 館 】
圖書館搬遷作業
圖書館於102年1月19日至2月20日進行搬遷
作業，並同步進行各項資訊系統與服務設備之功
能調校與教育訓練。 
閉館期間服務調整
總圖書館於102年1月21日起至3月3日止閉
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館期間，各式館藏資源線上查詢服務照常提供，
本校讀者對外申請館際合作與台聯大代借代還服
務照常，取件地則一律為人社分館。離校相關作
業，移至數學分館辦理。101年12月20日起自總
圖書館外借圖書應還日期一律延長至102年3月6
日。
圖書館開館及學資中心啟用典禮
圖書館位於學習資源中心旺宏館之新館舍於
102年3月4日開館服務，102年4月11日上午並舉
行｢學習資源中心旺宏館」啟用典禮。
圖書館空間管理系統上線提供服務
總圖書館資訊島、語言學習區、學習共享
區、討論室、視聽中心座位、視聽團體室、簡報
練習室、研究小間、夜讀區，及人社分館研究小
間與查詢電腦等空間與座位納入全館空間管理系
統，供使用者透過系統預約以及刷卡使用。
紙卡證件換發晶片卡
配合新館空間管理系統上線，在遷館前，
將原有紙卡證件如眷屬借書證、館際互換借書
證……等，全面換發晶片卡。
無線網路認證改為 iTaiwan
總圖書館與人社分館無線網路自2013年3月
起與同步改為與iTaiwan界接，本校教職員生仍
使用本校計算機與通訊中心之無線網路管理系
統所核發之帳號密碼認證， 校外讀者則可申請 
iTaiwan 無線上網帳號使用。
嶄新的視聽服務
完成新館視聽音響設備規劃設計及安裝，
導入32吋到70吋各式液晶電視、投影機、電子白
板、定向喇叭、團體室音響設備、錄播系統、中
控系統……等裝置，提供讀者嶄新的視聽服務。
免鑰匙與密碼之智慧型置物櫃
導入智慧型置物櫃，本校師生以校園卡即可
自助借用，免除以往借鑰匙、記密碼的困擾。
影列印服務轉換
總圖書館與人社分館無線列印服務於102年
1至3月進行轉換作業，原明炫影印服務於2月1日
轉換為佳能服務，提供結合影印與列印功能的數
位複印機，並可選用悠遊卡與投幣兩種付款方
式。
【 讀 者 服 務 】
台灣聯大一網通服務正式上線
台灣聯大新版代借代還系統（台灣聯大一網
通）於101年10月1日正式上線服務，並新增人社
分館為服務點，提供四校讀者更便捷的服務。
資源探索系統、電子資源查詢系統上
線提供服務
製播圖書館服務短片「台灣聯大圖書
代借代還服務篇」
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101年圖書館週活動
1. 11月2日-12月9日：讓書去旅行—好書交換活
動
2. 12月4日：圖書館週點燈活動
3. 12月4日：有夢的人s—楊佳嫺與廖建華演講分
享
4. 12月3日-7日：大家來找查—有獎徵答（總
圖、人社分館）
5. 12月3日-7日：圖書館Fun電—午間電影院
6. 12月3日-30日：圖書裝訂與修護展（人社分
館）
7. 12月3日-30日：諾貝爾文學獎得主莫言著作展
（人社分館）
8. 12月3日-1月20日：「照」住圖書館攝影展
推廣與藝文展覽活動
1. 「回憶未完、經典待續—校慶系列叢書閱讀心
得徵文競賽」活動
以圖書館閱讀部落格－讀步水木間(http://
ridge.lib.nthu.edu.tw/reading/)為平臺，於101年
9月1日至101年10月31日進行徵文，徵文期間
同步於圖書館提供多套校慶系列叢書展示與
外借，並於12月4日圖書館週點燈活動進行頒
獎。
2. 人社分館典藏珍圖展
101年9月3日至10月9日在人社分館入口展
區展出珍藏「清院本清明上河圖」、「富春山
居圖」、「圓明園四十景圖」、「瑞鶴圖」、
「鵲華秋色圖」、「夏山圖」、「溪山清遠
圖」、「銅版御制避暑山莊三十六景詩圖」、
「青卞隱居圖」等珍貴史圖9幅。人社分館典
藏有古圖多幅，因資料珍貴加上形式特殊，平
日典藏於珍藏室中，透過調閱申請使用。為提
供更多讀者有機會欣賞館藏之古圖之美，特於
入口展區展出精選之9幅珍圖。
3. 「學習+」系列活動
101年10月3日至11月27日，陸續舉辦
多場演講：「老師的閱讀術—文獻閱讀技
巧」、「老師的筆技術—增進學習密技大公
開」、「與Wiley頂尖社會科學期刊編輯有
約」、「How to write a world class paper: form 
beginning to acceptance」。
4. 梅貽琦校長逝世五十週年紀念展
101年10月15日至11月14日人社分館舉辦
「梅貽琦校長逝世五十週年紀念展」，展出梅
校長生平照片、文物、書籍、影音等資料，讓
清華師生與所有觀展者跟隨著梅校長的足跡，
回首這位跨時代的教育家，其「桃李不言，下
自成蹊」的為人與成就。
5. 電子書週推廣活動
(1)101年10月23日長晉數位公司宋慧芹小姐演
講：「進入電子書的異想世界」。
(2)101年10月22日至26日辦理「e起來fun電─
電子書線上有獎徵答」活動。
6. 102年3月4日新總圖開館暨相關活動
(1)「接書手傳手、學資開步走」活動，3月4日
上午邀集近300位讀者共同將最後一批館藏
班移至新總圖，新總圖隨即敞開大門歡迎
讀者入館。
(2)「新館導覽 Follow me!」，3月11日至4月30
日，提供固定場次之圖書館導覽，由館員
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組成之導覽小組成員輪流擔任導覽員。
(3)「我閱我選—新書推薦採購書展」，3月20
日於新總圖一樓舉行。
(4)「探索小旅行‧圖書館大發現」4月15日
起，透過一系列知性又有有趣的闖關遊
戲，讓讀者能更瞭解圖書館的各項設施與
服務。
7. 歌仔冊珍藏展
102年3月18日至4月5日，人社分館入口展
區此展出典藏之歌仔冊，並播放歌仔調供讀者
欣賞。
【 校 史 與 特 藏 】
1. 完成101年退休教職員與老校友口述歷史計
畫，含蘇青森教授等8位之採訪，剪輯短片、
訪談稿等資料均置於數位校史館網站提供線上
瀏覽。
2. 校史展示區於102年4月11日正式開放服務，除
常態展外，同時推出首檔特展「百年樹人‧清
華之最」。
3. 於102年 4月28日校慶日與當代中國研究中心、
共同教育委員會聯合舉辦校史專題演講，由北
京清大政治系張小勁教授主講「清華校史上的
政治學人」。
4. 完成「水木清華網」101年度資料增訂作業。
5. 於101年9月21日舉辦「清華文武雙傑—吳國楨
主席與孫立人將軍紀念展」。
6. 於101年10月26日至27日舉辦「梅貽琦校長逝
世五十週年紀念展」。
7. 完成101年度釣運文獻數位化第二批委外作
業，總計2,841頁。
8. 持續執行唐文標先生特藏數位典藏作業。
9. 持續執行楊儒賓教授捐贈書畫圖錄編輯出版作
業。
【 榮  譽 】
1. 資訊系統組林彥君組長獲選為本校102年優秀
職員。
2. 全館同仁全力配合執行本校第二期清淨校園專
案，獲得全勤獎之殊榮，並獲校長親頒全勤獎
金5,000元。 
3. 莊慧玲館長接任「中華圖書資訊館際合作協
會」第11屆國際館際交流委員會」之主任委
員。
【 人 事 動 態 】
1. 綜合館務組職務代理人陳鍶琦小姐於101年7月
16日到職。
2. 鍾葉青教授因教學研究與學術行程繁忙，自
101年8月1日起辭卸副館長一職；鍾教授在本
館服務9年，於本館自動化系統更新、RFID建
置，以及資訊系統業務投入頗多心力，並著有
績效。 
3. 資訊工程學系孫宏民教授於101年9月1日起兼
任本館副館長。
4. 特藏組王蓉瑄編審當選101學年度職工申訴評
議委員會委員職員代表。
5. 讀者服務組施孟雅編審當選101學年度職技人
員評審委員會委員職員代表。
6. 採編組陳姿臻專員當選101學年度校務會議職
員代表。
7. 資訊系統組張敦媛小姐留職停薪赴外進修，於
101年11月1日復職。 
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8. 綜合館務組萬立馨小姐於101年12月6日起請育
嬰假留職停薪。
9. 資訊系統組羅淑美小姐於102年1月21日起請育
嬰假申請留職停薪。
【 赴 外 考 察 】
1. 讀者服務組盧珮瑜小姐與採編組林美玲小姐於
101年9月3至7日，參訪上海交通大學閔行校區
包玉剛圖書館、上海圖書館、復旦大學邯鄲校
區圖書館、同濟大學圖書館、浦東圖書館。
2. 特藏洪素萱小姐與典閱劉采靈小姐於101年10
月15至21日，參訪北京清華大學校史館、北京
大學校史館、北京大學圖書館、中國國家圖書
館新館、北京理工大學圖書館，並考察北京胡
同文創產業與沙龍。
3. 莊慧玲館長、孫宏民副館長與採編組陳姿臻專
員等，於101年11月1至2日赴北京清華大學圖
書館，參加該館建館百周年｢清華-康乃爾未來
圖書館國際研討會：21世紀大學圖書館文化傳
承與創新暨清華大學圖書館建館百年慶典」。
4. 採編組陳姿臻專員於101年11月4至10日赴香港
參訪香港城市大學圖書館與香港中文大學圖書
館，並於香港大學圖書館駐點學習。
【 館 際 交 流 】
1. 辦理101年度標竿學習，於101年9月6日，由莊
慧玲館長與孫宏民副館長率各主管及新館規劃
核心同仁共20人參訪國立台中圖書館；觀摩重
點為：館舍內裝與傢俱、新服務與新設備規劃
與導入經驗、遷館作業經驗、館舍與安全管
理。
2. 上海同濟大學圖書館何青芳副館長與系統部徐
咏華主任於101年10月18日前來本館參觀與交
流。
3. 北京清華大學圖書館鄧景康館長、信息參考部
范愛紅主任、系統部張成昱主任、總務部韓
建明主任、流通部王平副主任，於102年4月9
至13日前來參加「學習資源中心旺宏館啟用典
禮」，並與本館進行業務交流。
4. 香港城市大學圖書館徐鴻副館長於102年4月10
至12日前來參加「學習資源中心旺宏館啟用典
禮」，並與本館進行業務交流。
5. 靜宜大學圖書館陳敏麗副館長率其同仁一行共
18人，於102年4月15日下午來訪，參觀新館。 
6. 交通大學圖書館楊永良館長及其同仁一行43人
於102年4月18日下午來訪，參觀新館。。
7. 台北大學蕭榮烈總務長與張仁俊館長，以及總
務處與圖書館同仁，於102年4月23日下午來
訪；該校新圖書館結構體即將完工，目前正進
行裝修構想之規劃。
8. 台東大學圖書館吳錦範代理館長及其同仁，於
102年4月25日上午來訪；該校新圖書館結構體
即將完工，目前正進行裝修構想之規劃。
【 法 規 制 修 】
修改「國立清華大學圖書館館藏資料借閱規
則」第十二條，將讀者遺絕版之館藏資料由依登
錄價十倍賠償改為登錄價三倍賠償。
